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Forord 
Historisk Samfund fejrede 13. 
november 1999 sit 100 års jubilæum 
med at drøfte temaet Historien i 
Samfundet. Det skete på et seminar i 
Det Kongelige Biblioteks Dronninge­
sal, hvor ca. 150 medlemmer og 
gæster var mødt frem. De kunne 
glæde sig over velformulerede tanke­
vækkende oplæg og en livlig debat. 
Tilrettelæggelsen var foretaget af 
forskningslektor, Ph.d. Sidsel Eriksen, 
lektor, mag. art. Michael H. Gelting 
og forskningschef, dr. phil. John T. 
Lauridsen. 
Historisk Samfunds bestyrelse havde 
før seminaret overvejet, om oplæg­
gene kunne trykkes, men ikke fundet 
midler til det. Det var derfor kær­
komment, at der kunne stilles et 
særnummer til rådighed af Magasin 
fra Det Kongelige Bibliotek. Jeg retter 
en stor tak til direktør Erland Kol­
ding Nielsen for denne velvilje over 
for Historisk Samfund og en ikke 
mindre til John T. Lauridsen for 
redaktionen. Endelig benytter jeg 
lejligheden til at takke de syv indle­
dere, fordi de har stillet deres manu­
skripter til rådighed. Jeg føler mig 
overbevist om, at denne samlede 
trykte udgivelse vil bidrage til at 
stimulere debatten. 
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